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C O I V I E I M 
DON MANUEL AZANA 
Todos los ataques que se dirigen a 
Don Manuel Azaña pueden condensar-
se en una palabra: Envidia. 
Indalecio Prieto. 
No creemos en Mesías, tampoco v i -
vimos de la adulación, que es para al-
gunos imprescindible en la mecánica de 
la política de todos los tiempos; aunque 
así fuera, todo lo perder íamos con Don 
Manuel Azaña. No hace falta describir 
su carácter; es tal, que su mejor defini-
ción se encuentra en la actitud de los 
enemigos del régimen, y más especial-
mente en aquellos que escudándose en 
antiguas confesiones republicanas han 
demostrado sei: por la forma, envidio-
sos y en el fondo reaccionarios. El caso 
más claro, una vez sedimentada la re-
volución, ha sido el de Lerroux; este 
hombre, este viejo politicastro, pode-
mos definirlo así: republicano de con-
veniencia durante la Monarquía , mo-
nárquico durante la República. No es 
de extrañar esa amalgama que conden-
sa la célebre nota de las oposiciones 
parlamentarias, que, entre otras cosas, 
destila con perversa intención ácidos 
bílicos contra la ilustre y colosal figura 
del Presidente del Consejo. 
En momento tan culminante de la 
marcha revolucionaria, ha sido un ho-
nor para los que sentimos algo más que 
•arcaicas señoriterías» estrechar la ma-
no enérgica de un hombre; hermético 
al par que amable; acogedor, sin de-
partir sonrisas y prebendas con la 
mirada. ¿ Q u é queríais encontrar: estu-
diados saludos matemáticos, frases al-
mibaradas de promesas políticas, ta-
chinda y jamón republicano?.... No 
estamos en la hora del jamón; desgra-
ciadamente va escaseando el pan por 
culpa de tanto parásito, de tanto boico-
teador de la República. ¡Ah!, carecen de 
medios para dar trabajo, pero en cam-
bio gastan en propaganda contra el ré-
gimen. Y esos extremistas pagados, 
esos desgraciados mercenarios que se-
gún vosotros son *el problema de la 
calle» llamaríale yo *el problema de la 
caída de la breva», o como diría el se-
ñor Barnés , «el problema de la herencia 
de los sobrinos ante el supuesto agoni-
zante tío.» 
La etapa legislativa bajo el Gobierno 
Azaña es sorprendente; y es significati-
vo que a medida que las leyes renova-
doras han ido apareciendo, las oposi-
ciones arrecien en una obstrucción 
antiparlamentaria y por tanto antirrepu-
blicana. No han de quedar ni la Cons-
Wución ni las leyes que se han votado 
Conio simples papeles sin valor;se apro-
xina la hora de la verdad y esto es lo 
^ c os pica, desde radicales para arri-
ba. Tenemos fe y confianza en D. Ma-
nuel Azaña; sabemos que cumplirá la 
Constitución y que vosotros la zanca-
^ R 0 "dillearíais; por ello le rendimos home-
naje, no como Mesías, sino como en-
carnación, como ser físico que materia-
liza una idea, como brazo ejecutor de 
una oleada de nueva democracia. 
El momento—dicen—es de suprema 
dificultad; si el Parlamento se ahoga 
con la espina de Lerroux, no queda 
más que un camino: la Dictadura del 
proletariado para imponer la Constitu-
ción y cumplir las leyes. Elegid. A cual-
quier espíritu liberal repugnan estos 
procedimientos, pero lo interesante son 
las cosas mismas, no los medios para 
conseguirlas; en otros términos—jesuí-
ticamente—el fin justifica los medios. 
De todas maneras digamos con Indale-
cio Prieto: «Adelante, adelante, ade-
lante.» 
ANTONIO GÁMIR. 
Antequera 7 abril 1933. 
\ wm 
La comisión nombrada por diputa-
dos andaluces y de la cual formaban 
parte por la provincia de Málaga Gar-
cía Prieto y Baeza Medina, ha conse-
guido del ministro de Obras Públicas 
se libren para nuestra provincia la ci-
fra de 414,181.87 pesetas, que se desti-
narán a la reparación de las carreteras 
siguientes: 
De Ronda a la estación de Gobantes. 
De Saucejo a Peñarrubia. 
De Loja al Puerto de Torre del Mar. 
De Bailén a Málaga. 
De Archidona a Villanueva del Tra-
buco. 
De Puerto de las Pedrizas a Málaga. 
Y para pavimentación con adoquina-
do, travesía de Antequera, carretera 
de Antequera a la estación de Fuente 
de Piedra. 
M n c í a s políticas 
Hay periódicos republicanos que acu-
san al Gobierno de inhábil por no ha-
ber aceptado las sugerencias que le ha-
cían los grupos de oposición y esta es 
la causa, a juicio de esos periódicos, de 
que estos elementos se encuentren dis-
gustados y por ello planteen este grave 
conflicto al r é g i m e n parlamentario. 
Analicemos la conducta que han segui-
do esos grupos y nos explicaremos el 
móvil de su hostilidad que no puede 
ser otro que el que ellos mismos prego-
nan: rectificación en la política del Go-
bierno, que quiere decir viraje de la 
nave gubernamental hacia la derecha, 
cosa que nosotros representando a la 
fuerza más potente y disciplinada no 
podemos tolerar, porque así se desvir-
túa el sentido que la masa proletaria 
quiso dar a la República. 
Recuérdese que cuando la propagan-
da electoral, los candidatos republica-
nos establecieron un pugilato de radi-
calismo verbal que rebasaba el nuestro, 
siendo como somos nosotros enemigos 
de la propiedad privada; el tiempo sin 
embargo se iba a encargar de desmentir 
ese furor revolucionario de ciertos se-
ñoritos que no concebían otra revolu-
ción que aquella que viniese a cambiar 
el nombre de una Institución, conser-
vando los mismos privilegios que el 
pueblo quiso derrocar. Ellos no querían 
que se pasase de ahí y su contrariedad 
fué enorme cuando surgió, un hombre 
de las mismas filas burguesas que se 
asimiló la revolución y dispuesto a 
continuarla se abraza a nosotros y dice: 
«Adelante; llegaremos hasta donde sea 
posible ir juntos» y esta frase restalla en 
las conciencias de los despechados que 
no conciben como un hombre burgués 
se echa en brazos de los enemigos de la 
burguesía . 
La minoría radical que es la antítesis 
de la nuestra por su poca seriedad, no 
puede ocultar su nervosismo e impa-
ciencia, porque no llega la hora de dis-
frutar el Poder para perpetuar los pr iv i -
legios y vicios del régimen pasado. 
Ejemplos los encontraremos a granel 
en las páginas del Diario de Sesiones. 
Fué el notario que estuvo en Rusia dis-
tinguido miembro de esta minoría, el 
que en un voto particular quiso estable-
cer limitaciones en la expropiación de 
bienes señoriales, y se explica; ¡como 
que es administrador de una dama aris-
tocrática de Badajoz! Fueron los radi-
cales los que pretendieron excluir de la 
expropiación las fincas industrializadas, 
en razón a que, según ellos, habían los 
propietarios realizado una función so-
cial y conviene divulgar lo que signifi-
ca esto. Un capitalista, por ejemplo, po-
see tierras que dedica a viñedos. Posee 
un lagar; esto ya es una industria. El 
propietario arrienda las tierras parce-
lándolas y los arrendatarios no tienen 
más remedio que venderle la uva al 
precio que el cosechero quiera, pues es 
el propietario de las tierras. No prospe-
ró esta pretensión por la resistencia que 
opusimos nosotros y aplicada la Refor-
ma los cultivadores serán los dueños 
absolutos de la producción, porque ya 
no tendrán un propietario que los pre-
sione. Y, por último, fueron los radica-
les los que más decidido empeño pusie-
ron en que la Reforma agraria no se 
aplicase a toda España. 
Pues bien; el 15 de septiembre se 
promulga la Ley dándose plazos para 
que los Registradores de la Propiedad 
formasen relaciones de las fincas inclui-
das en la Ley; se nos concedió una pe-
queña vacación necesaria si tenemos 
en cuenta que la política no es una pro-
fesión y existen muchos diputados que 
tienen abandonados sus asuntos. 
Después vino el presupuesto que nos 
exigió una labor intensa hasta diciem-
bre. Empezamos el año con el proyecto 
de Congregaciones religiosas, mandato 
constitucional y urgente, pues había 
que dar satisfacción al país liberal y lai-
co, extirpando el pulpo clerical agaza-
pado todavía con sus privilegios indus-
triales y, lo que es peor, embotando las 
conciencias de millones de niños en 
sus colegios confesionales. Este pro-
yecto como es natural encontró gran 
resistencia en los agrarios, pero tam-
bién los radicales pusieron su granito 
de arena para recortar los vuelos revo-
lucionarios del proyecto. Fué Sálazar 
Alonso el que quiso excluir las casas 
obispales, rectorales y parroquiales con 
sus huertos, del sometimiento a las leyes 
tributarias del país. 
Después hemos encontrado la obs-
trucción radical que ha impedido un 
mayor desenvolvimiento en la obra le-
gislativa. Sin embargo, no ha sido el 
Gobierno el descuidado en el problema 
agrario, como se demuestra por haber 
lanzado el decreto del cultivo intensi-
vo, decreto que ha encontrado su ma-
yor resistencia en los propietarios, co-
rreligionarios de -los radicales en los 
pueblos. 
¿Qué autoridad tienen estos señores 
para acusar al Gobierno de incapacidad 
para la ejecución de la Ley? ¿Es que un 
Gobierno integrado por radicales daría 
satisfacción a los campesinos? 
Nosotros nos remitimos a las con-
ductas de los hombres y no nos mere-
cen confianza los que con sus hechos 
están dando a entender que el conglo-
merado que han formado para destruir 
al Gobierno es el designio de iniciar la 
contrarrevolución que le reclaman sus 
correligionarios para así poder mante-
ner sus privilegios heridos por la obra 
revolucionaria de la República. 
ANTONIO ACUÑA. 
Madrid, 6 abril 1933. 
• » • 
61 Presidente del Consejo 
El pasado lunes, a su paso para Ron-
da desde Málaga, se detuvo en nuestra 
ciudad unos minutos el Presidente del 
Gobierno, señor Azaña. 
Fué cumplimentado por nuestro com-
pañero García Prieto, que presentó al 
Jefe del Gobierno a representantes de 
sociedades obreras, quienes reiteraron 
al señor Azaña las peticiones elevadas 
para que se emprendan trabajos que 
mitiguen la crisis existente. 
AníonloMoreraRoma 
Sucesor de José Riba Morera 
I Suela Becerro Hormas y Cortes aparados 
Compra de cueros - -
Duranes, 10 - Antequera 
Lo que ha sido y lo que es 
don Alejandro Lerroux 
Lerroux ha dicho a los periodistas: «La 
obs t rucc ión seguirá ; yo soy hombre que ja-
m á s rectifico». Veamos la firmeza de sus 
convicciones: 
En un discurso pronunciado en la Casa 
del Pueblo, de Barcelona, contra los ele-
mentos regionalistas el a ñ o 1900, dijo: 
« H e r m a n o s : A tiros, a p u ñ a l a d a s , a mordis-
cos contra esa canalla infame...» *¿No al-
záis los p u ñ o s con rabia cuando salpica de 
lodo las humildes vestiduras de vuestras 
mujeres y vuestros hijos, las ruedas del au-
tomóvi l , ese vehículo infame de la burgue-
sía...?» 
Alejandro Lerroux, el a ñ o 1902, cuando 
no pensaba en tener au tomóvi l propio. 
«Incendiemos esos archivos del despojo, 
de la u su rpac ión y de la ignominia que se 
llaman Registros de la P r o p i e d a d » . 
Alejandro Lerroux, en 1904, cuando to-
davía no era propietario. 
mm 
«¡Adelante, j óvenes b á r b a r o s ! ¡Matad, 
matad!» 
De un ar t ículo de Lerroux en «La Publi-
c idad» , de Barcelona, el a ñ o 1905, poco 
antes del atentado de Hostafranchs. 
m . 
Comentando desde América, a cuatro 
mil leguas de España , los sucesos de Bar-
celona, el 1909, esc r ib ía : « C u a n d o coriocí 
detalles de vuestro comportamiento en los 
d ías de la semana gloriosa, mi deseo habr ía 
sido volar a vuestro lado, y me decía con 
orgullo: son ellos, son mis d i sc ípu los» . 
«Hay que acabar con el tan desacredita-
do verbalismo revolucionario, que ha sido 
la verdadera causa del desprestigio del re-
publicanismo español .» 
Alejandro Lerroux, en 1911, propietario, 
hombre de negocios y con au tomóvi l . 
«El pueblo debe pensar en educarse y en 
comer antes de acariciar u top ías» . 
Lerroux, en 1912, con m á s propiedades y 
m á s negocios. 
mi 
«Yo debo rendir un tributo de justicia a 
los sentimientos liberales de don Alfon-
so XI I I . . . Yo me honro en proclamar la aus-
teridad y las dotes excelsas del s e ñ o r Mau-
ra» . 
Alejandro Lerroux Garc í a , en 1914. 
mi 
En un discurso pronunciado en el Con-
greso, poco d e s p u é s , dec ía el caudillo ra-
dical: 
«Suscr ibo cuanto tan elocuentemente ha 
dicho mi querido c o m p a ñ e r o y particular 
amigo el s eñor C a m b ó . No censuro, sin 
embargo, al digno presidente del Consejo 
de Ministros (el s eñor Dato), porque no he 
olvidado los respetos que se deben al prin-
cipio de autoridad. 
Wk 
Durante la dictadura y en los dos a ñ o s 
de Repúbl ica , sobradamente conocida es 
su conducta polít ica. 
Los comentarios, hazlos tú, lector pa-
c i e n t e . - H A C H E . 
Nueva barbería 
En la pasada semana nuestro compane-
ro Juan Becerra, de la Sociedad «El Bien-
es tar» , ha abierto al púb l i co un estableci-
miento de ba rbe r í a , sito en Libertad, 56, 
el que ofrece a todos los trabajadores y al 
púb l i co en general. 
Lo que da fuerza a las masas obreras 
no es tanto el número de individuos que 
las componen como que éstos tengan co-
nocimiento claro de sus intereses y si-
gan acertados rumbos. S i eso no les acon-
tece experimentarán grandes fracasos y 
perderán el tiempo en cambios y retifica-
ciones, que entrañará un retraso para sus 
fines de mejoramiento y redención. 
No os abandone Jamás el entusiasmo 
por la noble causa que defendemos; pero 
tened siemdre por guia en todos vuestros 
actos la reflexión, que no está reñida ni 
con el espíritu combativo ni con las deci-
siones enérgicas. 
Donde no hay reflexión, donde no hay 
cálculo, el error penetra con facilidad, y 
tras el error va la derrota material o 
moral. 
Aunque tengáis razón, no vayáis a la 
lucha si las circunstancias no son oportu-
nas, pues si estas faltan, lleváis más 
probabilidades de perder que de salir 
victoriosos. 
E n las contiendas con los patronos 
mostróos siempre serios: ni empleéis más 
lenguaje que el razonable, ni realicéis 
actos volubles o ligeros si no bien medi-
tados. 
En fin, compañeros, proceded en toda 
ocasión con el mayor conocimiento, y 
vuestros intereses y en general la causa 
del trabajo saldrán gananciosos. 
P A B L O I G L E S I A S . 
A L A S MUJERES 
Por centésima vez, y en defensa de los oprimidos, se 
dirige al Gobierno nuestro compañero García Prieto 
El diputado que suscribe ruega por cen-
tés ima vez a los s e ñ o r e s presidente del 
Gobierno, ministros de Agricultura, Obras 
Públ icas , Trabajo y G o b e r n a c i ó n , se dig-
nen escuchar los clamores de una provin-
cia que como la de Má laga , se encuentra 
en un grado tal de miseria y abandono por 
parte del Gobierno en general, que si no 
se ponen remedios inmediatos p o d r á suce-
der, y esto hay que evitarlo a todo trance, 
que el pueblo hambriento, cansado de su-
frir ve jámenes y privaciones, y convencido 
ya de que la Repúbl ica no atiende las peti-
ciones y necesidades de la clase proletaria, 
se lance a la calle y por medios violentos 
consiga lo que hace tanto tiempo por vía 
de legalidad viene reclamando. 
Diariamente vengo recibiendo infinidad 
de cartas y telegramas de aquellos pueblos 
d e n u n c i á n d o m e , en unos, las arbitrarieda-
des de los caciques, que enrolados en los 
partidos republicanos boicotean la Repú-
blica de tal forma, que casi todos ellos se 
encuentran incursos en la ley de Defensa 
de la Repúbl ica , unos por no labrar sus 
fincas con arreglo a la ley, y otros por ne-
garse a dar trabajo a los que no militan en 
los partidos de derechas. 
Las autoridades republicanas de aque-
llos pueblos, con todo el cinismo y mala 
fe de hombres que antes pertenecieron a 
la monarqu ía , no hacen nada por evitar 
estos abusos; es m á s , se jactan de decir 
continuamente a los obreros que les van a 
pedir pan y trabajo: ¿ N o quer ía is Repúbl i -
ca? Pues ahí la tenéis . Comer de ella. 
Y esto, s e ñ o r e s del Gobierno, pasa en 
todos, absolutamente en todos los pueblos 
en que hay mayor ía de los partidos repu-
blicanos. 
A d e m á s , la clase media, los p e q u e ñ o s 
labradores, debido a llevar m á s de tres 
meses l loviendo sin cesar, han tenido que 
malbaratar sus cosechas, e n t r e g á n d o s e en 
manos de la usura, por no existir esos 
Bancos de Créd i to Agrícola que soluciona-
r ían en parte la ruina de los p e q u e ñ o s la-
bradores y arrendatarios. 
La Reforma Agraria, que estamos con-
vencidos todos que no resolverá nada, por 
la parsimonia con que se lleva, dando esto 
lugar a que ya nadie crea en su eficacia; 
por ello es preciso, s e ñ o r ministro de Agr i -
cultura, que se aplique en toda su intensi-
dad y que los grandes de E s p a ñ a que tie-
nen propiedades en aquella provincia, les 
sea aplicada inmediatamente, como son: 
duque de Soto, F e r n á n Núñez , Parcent, 
m a r q u é s de Arienzo y otros; que se atien-
da la pet ic ión de tan t í s imos s e ñ o r e s dipu-
tados como han pedido se dicte un decre-
to sobre incau tac ión de bienes comunales 
y de propios; que en las carreteras y cami-
nos vecinales no se detengan los trabajos 
p r o c u r á n d o s e la intensif icación de los 
mismos; que a las autoridades de aquellos 
municipios se les obligue con des t i tuc ión 
de sus cargos al cumplimiento de la Ley 
de laboreo forzoso. Bolsa de Trabajo y 
cuantas leyes municipales existen en las 
ordenanzas, como higiene de viviendas, 
revoco de fachadas, etc. etc. Que con cré-
dito a cualquier apartado del Presupuesto 
se vaya de momento a socorrer las nece-
sidades de aquellos pueblos m á s necesita-
dos y que por no tener t é rmino municipal 
se ven condenados a perecer de hambre; 
que con cargo al capitulo de calamidades 
púb l i ca s se vaya en socorro del pueblo de 
Casarabonela, que a consecuencia de los 
úl t imos temporales se hundieron varias 
casas, quedando much í s imas de ellas en 
condiciones inhabitables, existiendo por 
tanto, unas sesenta familias sin tener don-
de cobijarse; esto unido al paro allí exis-
tente, pues hay m á s de 500 obreros sin te-
ner donde trabajar por ser su té rmino muy 
reducido, hacen que cientos y cientos de 
familias se encuentren en la m á s grande de 
las miserias. 
Favor, s e ñ o r e s del Gobierno, que por úl-
tima vez, y en nombre de toda una provin-
cia, de la importancia de la de Má laga , ha-
go a las Cortes Constituyentes, advir t ién-
doles, puesto que conozco la ps icología de 
mi pueblo, que si no se pone remedio in -
mediato, todos a una y yo con ellos, nos 
impondremos por la fuerza, ya que es im-
posible poder resistir ni un momento m á s 
aquella a n ó m a l a s i tuac ión . 
Palacio de las Cortes, 6 de abri l de 1933. 
ANTONIO G A R C Í A P R I E T O . 
Acto Civil 
El día 4 del actual fué inscrito en el Re-
gistro civil con el nombre de Ricardo el hi-
jo naciente de nuestros camaradas José Pé-
rez D o m í n g u e z y de Ana D o m í n g u e z Pé-
rez. 
El naciente fué a c o m p a ñ a d o al Registro 
civil por los afiliados a la Agrupac ión de 
Trabajadores de la Tierra y Oficios Varios 
y la Sociedad obrera femenina denomina-
da «La Paz» . Todos , bajo la bandera roja 
socialista, cantaban el himno republicano, 
la Internacional, etc., y d e s p u é s de dar v i -
vas al Partido Socialista, regresaron a la 
casa de los progenitores. 
Felicitamos a é s to s y deseamos al na-
ciente mucha salud. 
T a m b i é n felicitamos a nuestra camara-
da Mar ía Ramí rez Pérez , presidenta de la 
Sociedad obrera femenina, que se propo-
ne organizar dicha Sociedad para ayudar 
a sus c o m p a ñ e r o s ios trabajadores de la 
tierra a defender nuestra causa. 
¡Que se cunda el ejemplo antedicho! 
FRANCISCO G Ó M E Z ACEDO. 
Valle de Abdalajís. 
C o m p a ñ e r a s : Os es ta ré i s dando cuenta 
de la s i tuac ión que atravesamos y la mise-
ria a que nos condenan los miserables ca-
ciques, que tratan de vencernos para se-
guir e x p l o t á n d o n o s villanamente. Pero no 
saben que estamos dispuestas a luchar en 
unión de nuestros padres, maridos y her-
manos y que no queremos m á s explota-
ción, sino trabaio para poder comer. 
La mujer proletaria debe luchar con m á s 
ahinco que el hombre, por ser la que más 
de cerca sufre las calamidades de su ho-
gar, y debe darse cuenta de que hoy tiene 
iguales derechos y los mismos deberes que 
el hombre. 
C o m p a ñ e r a s : ya se acercan las eleccio-
nes. Hay que procurar el triunfo para 
nuestra bandera roja, que es el bienestar 
de la clase trabajadora y bajo la cual será 
m á s propicio para el obrero el ambiente. 
Veremos cubiertas nuestras primeras nece-
sidades. 
C o m p a ñ e r a s : no guiaros por esas beatas 
sin c o r a z ó n que intentan comprar vuestra 
conciencia por un mendrugo de pan para 
luego despreciaros inicuamente. 
Uniros a la mujer luchadora y entre to-
dos, hombres y mujeres, derribar de una 
vez al capitalismo criminal y elevar el So-
cialismo, que es la sa lvac ión de la clase 
trabajadora. 
MARÍA M O L I N A . 
La justicia de este pueblo 
C o m p a ñ e r o s : Ya s a b é i s c ó m o se com-
porta el alcalde de este pueblo, que antes 
de ser elevado al cargo dec ía que haría 
tanto y m á s cuanto a favor de los obreros, 
y que lo que ha hecho ha sido pegarse a 
los caciques y continuar la misma táct ica 
reaccionaria de sus antecesores. 
Aquí no se cumplen bases de trabajo ni 
se facilita é s t e para que los trabajadores 
de Humilladero puedan medio vivi r . 
Piensa este zapatero ascendido a alcalde 
que si hoy sirve de tapadera a los caci-
ques m a ñ a n a segu i r á igual y es tá equivo-
cado, porque si ahora no remienda zapatos 
por haberle establecido la clase patronal, 
cuando las cosas le vengan de cruz se 
a c o r d a r á bastante del mal proceder con los 
obreros. 
S e ñ o r Gobernador: Ya que la autoridad 
de Humil ladero no hace cumpl i r las bases 
de trabajo, yo, en nombre de todos los 
trabajadores honrados de este pueblo le 
pido aperciba a este alcalde parapeto de 
caciques de cuál es su ob l igac ión . 
U N SOCIALISTA. 
B E R Z A S 
El lunes, en o c a s i ó n 
que Azaña nos visi tó, 
e s c u c h é ciertas palabras 
de un torero muy b r ibón . 
Se encontraba el gran flamenco 
dando muestras de alardia. 
— ¡ Q u é r idículo y portero 
es Garc í a P r i e to !—dec ía . 
¡Oh triste empleado Singer, 
no se te mete en la mente 
que para decirle eso 
fuiste a la acera de enfrente! 
Le recomiendo al señor , 
y lo digo en voz enérg ica : 
tenga cuidado, «f lamenco», 
le vayan a dar con á rn ica . 
Menos mal que a usted ¡torero! 
le conocemos la lastra; 
m á s vale que se mirara 
esa soga que le arrastra. 
B E L M O N T E . 
/\ todos los obreros 
de Mollina 
Quiero recordar a los obreros y al pue-
blo en general que llevamos dos a ñ o s de 
República, y a este pueblo llegó a su tiem-
po; pero la canalla caciquil que aqui existe, 
nos la r o b ó miserablemente, y va l i éndose 
de falsos testimonios y protegidos por Co-
loma Rubio, se colocaron a la cabeza del 
pueblo, desprestigiando a los elegidos por 
éste para su r ep resen tac ión , haciendo man-
gas y capirotes de todos los decretos en 
favor del obrero, m o f á n d o s e de todas las 
leyes dadas por la Repúbl ica y haciendo 
política con los e s t ó m a g o s del pueblo 
hambriento. 
Recordar, obreros de ambos sexos, que 
en el t iempo que el Ayuntamiento fué obre-
ro, l legó una huelga que du ró quince d ías , 
y sin ninguna algarada se so luc ionó , aun-
que con el laudo de Coloma en favor de 
los terratenientes; y sin embargo, llegaron 
las bases de verano, y ya que tenían el 
mangoneo del pueblo los arbitrarios caci-
ques vestidos de republicanos y en contra 
de la Repúb l i ca , el primer día de huelga, 
sin motivo alguno, tiraron la fuerza públ ica 
a la calle, prohibiendo que fuéramos tres 
obreros juntos por la misma. Y cuando lle-
gó el segundo día.. . ¡Acordarse , c o m p a ñ e -
ros de ambos sexos, de lo que o c u n i ó : to-
dos en c o m b i n a c i ó n , la autoridad y los ca-
ciques, nos pusieron frente a los segado-
res forasteros, para que se formara el mo-
tín y cerrasen nuestro Centro, protegidos 
por Coloma Rubio; y luego, al tercer día 
por la noche, cogieron presos al que les 
pa r ec ió y lo condujeron a Antequera, por 
el delito de defender su dignidad sin salir-
se del límite que corresponde a la clase 
obrera. 
Recordar t ambién que son vuestros hi -
jos, hermanos y esposos los que han lleva-
do a la cárcel de Málaga y hoy se encuen-
tran procesados para formarle consejo de 
guerra. 
Yo quisiera que se buscara a los culpa-
bles y se juzgaran, y no a inocentes, que 
eso lo sabemos en el pueblo. Pero no nos 
escuchan, porque le dan o ído a los man-
goneadores caciques, y prevalece la menti-
ra, y mientras eso suceda, la Repúbl ica pe-
ligra y esto hay que evitarlo. 
Pueblo de Mol l ina : date cuenta de todo 
esto, que ya tenemos p r ó x i m a s las eleccio-
nes y es preciso que se triunfe y no nos 
pongamos al lado del cacique, que no quie-
re dar la cara pero si se vale de hombres 
como el alcalde que hoy tenemos, que es 
un obrero digno y honrado, pero se guía 
por los funcionarios y caciques, para des-
prestigiarse y perder la s impat ía que tiene 
en el pueblo y mandar ellos, como les 
ocurre con la Oficina de co locac ión y los 
relevos, que todo es fuera de ley del Jura-
do M i x t o , y lo hacen atropellando la base 
sexta y favoreciendo al capital. 
¡Y es lás t ima que habiendo trabajo apl i-
cando el laboreo forzoso, el pueblo muera 
de hambre, que así lo tienen pensado! 
J U A N DISPUESTO. 
La Biblioteca luvenil 
No sabemos, ni queremos analizar ios 
motivos o causas de la difícil s i tuac ión eco-
nómica por que atraviesa la Biblioteca Ju-
venil Antequerana; lo que sí queremos 
hacer constar es que estar ía fácilmente sal-
vada la que parece va irremisiblemente a 
perecer. Y es lamentable que esta s impá t i -
ca sociedad que viene a llenar un hueco de 
la vida cultural de Antequera, poniendo al 
alcance de los poco pudientes obras de 
fondo y literatura de los mejores autores; 
que está llamada a mostrar a los j ó v e n e s 
(por una módica cantidad mensual) amplio 
campo en que su inteligencia y aficiones 
puedan desarrollarse, llegue a desaparecer. 
Para evitarlo hacemos un llamamiento a 
los que han pertenecido o pertenecen a 
ella; un últ imo llamamiento al que espera-
mos r e s p o n d e r á n unos y otros; y con ta 
co laborac ión moral de todos es seguro que 
la Biblioteca resurgirá y solo q u e d a r á de la 
actual s i tuación un recuerdo triste, pronta-
mente borrado por el esplendor de una vi-
da floreciente y p r ó s p e r a como se merece 
una entidad destinada a cumplir tan altos 
fines educativos y llenar necesidades tan pe-
rentorias en la vidadeun puebloquecomoel 
nuestro tiene muchos miles de habitantes 
de los cuales solo unos cuantos privilegia-
dos pueden leer mientras los más , debido a 
causas materiales han de dejar insatisfe-
cho este deseo del espír i tu . 
Tenemos entendido que la Directiva rea-
liza activas gestiones encaminadas a la 
a t rac ión de socios; y al hacernos eco de 
ella en este semanario nos parece que tam-
bién somos portavoz de un gran n ú m e r o 
de antequera.nos que por dejadez natural 
no piden lo que desean, esperando que 
otros lo hagan por ellos. Y como estos 
otros esperan lo mismo, queda formado un 
circulo vicioso del que deseamos hacer sa-
lir a todos, tarea que se nos antoja difícil 
dada la pesadez de nuestra pluma, pero fá-
cil si se tiene en cuenta que el deseo de lo 
que pedimos e s t á , e n el á n i m o de todos. Y 
pedimos ú n i c a m e n t e un poco esfuerzo de 
cada uno: dirigidas todas estas fuerzas in -
dividuales a urr mismo fin la s i tuac ión de 
nuestra querida sociedad está salvada. 
¿ Q u e c ó m o prestar esa ayuda? Atendien-
do al requerimiento que en breve, y perso-
nalmente, ha rá la Junta Directiva a todos 
los que por la Biblioteca desfilaron. 
U N SOCIO. 





















Blusas y pantalones hechos desde 5 pías. • Percales dibujos moda 
Crespones seda desde 7 reales, gran colección en los de 3 ptas. 
Canción a los que se tiznan 
— * i • » — 
T ú que ante un horrro te ennegreces 
o en un taller de fundición; 
tú, que te manchas, porque el polvo 
se une a tus gotas de sudor; 
tú, que te tiznas en la imprenta, 
en la cocina, en el camión ; 
tú, limpiabotas; tú, fumista; . 
tú, fogonero; tú, herrador; 
tú, que te t iñes rostro y manos 
de hollín, de grasa, de ca rbón , 
alza la frente con orgullo 
y grita asi con ronca voz: 
— ¡No me ave rgüenzo de mis tiznes, 
porque los tiznes son mi honor! 
¡Van pregonando que trabajo, 
y el trabajar no es un ba ldón! 
Y si al salir de tus tareas, 
allá en la tarde, muerto el sol, 
cruzas las calles populosas, 
llenas de luz y de color, 
rendido el cuerpo de fatiga, 
medio ca ído el pan ta lón , 
las alpargatas en chancleta, 
cubierto el rostro de sudor, 
desabrochada la camisa, 
al aire el pecho de varón , 
y ves de t rá s de los cristales 
de algún casino brillador 
algún gandul que sonr íe , 
repantigado en su sillón, 
de las seña les que el trabajo 
en las mejillas te g r a b ó , 
grí tale fuerte y altanero: 
—¡Gran mamarracho, gran br ibón , 
no me ave rgüenzo de mis tiznes, 
óye lo bien, porque es mejor 
tener el rostro ennegrecido 
que tener sucio el co razón! 
Manchas de dentro son las malas; 
no las que van al exterior. 
¡Viva la mancha! ¡Viva el tizne 
que en el trabajo se g a n ó ! 
¡No es cosa fácil conquistarlo! 
¡Es un diploma! ¡Es cruz de honor! 
¡Yo lo he ganado con mis dedos 
al escribir esta canc ión! 
¡Ya no te envidio, limpiabotas! 
¡Ya no te envidio, fundidor! 
¡Soy como tú! ¡Soy un tiznado! 
y t ambién digo en alta voz: 
—No me a v e r g ü e n z o de mis tiznes! 
¡Me los ha dado mi labor! 
¡Soy un obrero, un hombre útil! 
¡Tengo en los tiznes mi b lasón! 
Ahí va mi mano de poeta, 
mano que el viento no curt ió , 
mano alargada y paliducha 
como de abad o m o n s e ñ o r ! 
¡Venga la tuya, bravo amigo, 
que en rudo esfuerzo se m a n c h ó ! 
¡No te resistas a en t r egá rme la ! 
¡Quiero estrecharla con amor! 
¡Quiero fundirla con la mía 
en cord ia l í s imo ap re tón ! 
¡Mano fraterna, mano sana, 
mano empapada de sudor, 
mano callosa, mano sucia 
de hollín, de aceite, de c a r b ó n : 
ven, tú no manchas! ¡Las que manchan 
son las de mucho gran señor ! 
MIGUEL R. SEISDEDOS. 
L A RAZÓN se halla a la venta 
en el estanco de calle Libertad (an-
tes Merecillas) y en el puesto de pe-
riódicos de calle Pablo Iglesias. 
Juventud Socialista 
Esta entidad ce lebra rá ses ión general or-
dinaria m a ñ a n a lunes a las nueve y media 
de la noche, por lo que rogamos a todos 
los afiliados asistan a la hora indicada.— 
EL C O M I T É . 
• ; • • » 
Los jóvenes libres 
A medida que el progreso sigue su mar-
cha y el mundo evoluciona, las nuevas ge-
neracioues, la moderna juventud quiere 
pensar por sí sola y luchar con ahinco por 
darle a la vida vías mejores. 
Se acabaron los mandamientos intransi-
gentes. No se ob l igará ya a los j óvenes a 
seguir un camino incompatible con su vo-
luntad, con su conciencia. Los padres edu-
carán a sus hijos hasta cierta edad, dentro 
del ambiente que más conveniente crean; 
pero en el momento en que los jóvenes 
puedan y quieran opinar, han de ser libres. 
Si la dirección que llevan no les convence, 
cambia rán de ruta. No se p e r d e r á n . 
Só lo los privilegiados p o d r á n pensar 
conforme a sus intereses, y por eso harán 
todo lo posible por ingresar en la Juven-
tud. Pero aqtrél que venga a la vida para 
el trabajo—porque és te es la base de la 
H u m a n i d a d — s ó l o éste vendrá a luchar no 
exclusivamente por sus intereses de traba-
jador, sino por todos los de los trabajado-
res del mundo entero. 
Existe aquí en Antequera una organiza-
ción juvenil, la Juventud Socialista, en 
donde esperamos a los j ó v e n e s para que, 
junto a los que somos sus camaradas, lu-
chemos por implantar el r ég imen de nues-
tro lema, que es el más justiciero, en quien 
confiamos y nos hace ser optimistas, por-
que ésta ha de.trabajar por llevar a su se-
no a esa parte de la juventud que, disemi-
nada en diferentes sentidos, espera ser útil 
para la unión c o m ú n . 
La Juventud Socialista de este pueblo 
tiene mucho camino que abrir, porque es-
tos sitios son los m á s duros de labor. 
Tiene que hacerse confiar de esa gente 
que, ingenuas y miedosas, no saben lo que 
significa una o rgan izac ión de lucha de 
clases. 
Esta Juventud tiene que trabajar con en-
tusiasmo. Es preciso decirle a los j óvenes 
que su puesto es tá en la Juventud, que s ó -
lo asi p o d r á n desarrollar sus ideales y 
plasmar su criterio; que s o I á W n t e unidos 
p o d r á n ver sus aspiraciones fructificar. 
Nada mejor que una Juventud bien or-
ganizada puede llevar a un buen término 
sus proyectos. 
A trabajar, pues; a decir a los j óvenes 
que ha llegado la hora de actuar fuerte-
mente. 
T O M Á S C A R M O N A . 
Asociación de vecinos e inquilinos 
Como ya se dijo en el n ú m e r o anterior, 
en ses ión general celebrada por esta enti-
dad el día 24 del p róx imo pasado mes, se 
a c o r d ó conforme con el ar t ículo 42 de 
nuestro reglamento el dar de baja a todo 
socio que adeude m á s de tres mensualida-
des y que para ingresar de nuevo t end rá 
que pagar la cuota de entrada y los recibos 
que tuviera pendientes al ser dado de baja. 
Son ya varios los socios que han pagado 
las cuotas que tenían atrasadas y espera-
mos que así lo hagan los d e m á s por el bien 
de todos. 
Por la presente se cita a todos nuestros 
asociados para la junta general ordinaria 
que se ce lebra rá el miérco les 12 en nuestro 
domici l io social, Botica 9, a las nueve de 
la noche, rogando no falte nadie por tener 
que tratarse asuntos de gran interés para 
nuestros asociados. 
Por la Directiva: El secretario, 
M . S O L Ó Z A N O . 
E l primer paso de la revolución es la 
transformación del proletariado en clase 
gobernante; la conquista de la Democra-
cia. 
E l proletariado hará usó de la supre-
macía política que adquiera para sus-
traer gradualmente todo el capital de la 
clase capitalista, para centralizar todos 
los instrumentos de producción, ponién-
dolos en manos del Estado, o lo que es 
igual, del proletariado organizado y 
constituido en clase gobernante. 
MARX. 
Sin bombo ni platillos 
Por primera vez en Antequera lia desfi-
lado fugaz un personaje político como Don 
Manuel Azaña, presidente del Consejo de 
Ministros, sin dejar iuiellas en el Ayunta-
miento al recargar el presupuesto munici-
pal con partidas de percalina y banquetes. 
¡Qué enseñanza! ¿ Q u é dirán a esto los 
concejales desconocidos que gastaron qui-
nientas pesetas en un viaje al pueblecillo? 
¡Pobre Antequera; eres la cenicienta de 
Andalucía! 
La ciudad del Tajo se ha honrado con 
tenerlo unas horas de huésped. Más com-
prensiva que la nuestra, ha sabido agrade-
cer al señor Ramos Ramos los beneficios 
recibidos del mismo,y hoy está recogiendo 
el fruto de su gratitud. 
Sr. Ramos Ramos: las ingratitudes de 
una docena escasa de nuevos republicanos 
no las mida con el rasero general. Los ver-
daderos antequeranos le estamos agrade-
cidos por la conces ión de la travesía de 
carretera que, sin gravar el presupuesto 
municipal, es tá hoy al terminar. 
Los verdaderos antequeranos no olvida-
remos nunca que ha puesto de su parte 
cuanto le ha sido posible para desposeer 
de su cargo a cierto director de instituto 
que era la deshonra del mismo. Ahora 
bien; así como sabemos expresar nuestro 
agradecimiento, hemos de manifestarle 
nuestra amargura. La Zona se ha traslada-
do a Ronda: con ello se han restado a An-
tequera unos ingresos de que estamos muy 
necesitados. Su influencia política es po-
derosa. ¿No pudiera hacerle volver a esta? 
Antequera toda le viviría agradecida.—X. 
NECROLOGÍA 
Víctima de cruel enfermedad, dejó de 
ex i s t i r é ! pasado domingo el facultativo de 
la Beneficencia Municipal, doctor Aguila 
Castro, habiendo sido su muerte muy senti-
da, pues no en vano consag ró 54 años de 
su vida al ejercicio de la medicina en An-
tequera, por lo que gozaba de generales 
s impat ías . 
A sus hijos don José y don Antonio, ami-
gos nuestros, y d e m á s familia, enviamos 
la expres ión de nuestra condolencia. 
E N C U E S T A S DE „LA R A Z O N ' 
¿Qué programa sería el suyo, si fuera alcalde de Antequera? 
El pasado domingo desplazóse a Jerez 
el Antequera F. C. para jugar contra el t i -
tular de la ciudad gaditana su primer par-
tido de! grupo de campeones. 
El resultado del encuentro favoreció con 
un 2-1 a los antequeranos, resultado bas-
tante ha l agüeño teniendo en cuenta que el 
Jerez F. C. es un equipo de valía dentro 
del grupo. 
* * * 
Hoy corresponde al Antequera enfren-
tarse a !a Ferroviaria, en Córdoba , y liemos 
de esperar, muy fundadamente, que el 
triunfo a c o m p a ñ e a nuestros paisanos. 
Para el p róx imo, e! partido que pudiéra-
mos llamar de !a máxima expectación, An-
tequera-Recreativo, de Granada, y que se 
jugará en nuestra ciudad. 
Al dirigirnos hoy a nuestro ca-
marada Juan Viiialba invitándole 
a responder a la pregunta que 
encabeza esta encuesta, nos ha 
respondido en su estilo conciso y 
llano: 
—¿Mi programa? Cumpl i r 
siempre mis deberes legales y de 
conciencia. Contribuir, dentro de 
mi modestia, al engrandecimiento 
de la colectividad antequerana. 
La prosperidad de ios pueblos 
hará grande a la nación, y las na-
ciones engrandecidas harán de su 
conjunto un todo universal armó-
nico, fraternal y augusto, que rea-
lizará la Paz borrando los odios 
que nacen de las diferencias so-
ciales. 
Hagamos todos una sola clase 
social: hermanos, que tengan por 
única pasión el Trabajo y por fre-
no el Amor. Hermosa comunidad, 
que debe ser norte de nuestras 
luchas de hoy, donde descanse la 
felicidad futura. 
La temporada taur¡= 
na en Antequera 
La Empresa que ha tomado en arren-
damiento nuestro c i rco t audno por toda 
la temporada actual , y que integran 
personas de reconoc ido entusiasmo y 
competencia , u l t ima sus proyectos con 
el noble p r o p ó s i t o de levantar la af ic ión 
a la v i r i l fiesta e s p a ñ o l a , l o que, de pa-
so, r e a n i m a r á considerablemente la v i -
da mercant i l antequerana, pues ya se 
sabe que los toros desplazan grandes 
n ú c l e o s de aficionados y son poderosa 
fuente de beneficios para las p o b l a c i o -
nes donde se dan buenas corr idas . 
Este a ñ o va a presenciar Antequera 
una serie de bri l lantes festejos taur inos , 
como nunca c o n o c i ó y c o m o corres-
ponde a su impor tanc ia , al p res t ig io de 
su coso y a su s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a c o -
mo nudo de una vasta red de comun ica -
ciones que se ex t ienden a las provinc ias 
de M á l a g a , Sevi l la , C ó r d o b a y Granada. 
La i n a u g u r a c i ó n de la temporada se 
ve r i f i ca rá el d o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n 
16 de este mes, con un e s p e c t á c u l o 
m i x t o de grandes alicientes. Reses de 
Surga, la r e p u t a d í s i m a g a n a d e r í a sev i -
l lana. Dos toros, en la pr imera parte, pa-
ra el popular ex-fu tbol i s ta y hoy n o v i -
l lero de cartel Paco Recio, ventajosa-
mente c o n o c i d o en Antequera . U n n o -
v i l l o para una famosa cuadr i l l a de 
Char lo ts . Y ot ro n o v i l l o para presenta-
c i ó n de un elemento a r t í s t i c o - t a u r i n o 
local , con lo que la Empresa r inde h o -
menaje y apoyo a una ent idad c o m -
puesta por modestos y labor iosos hijos 
de Antequera . 
Nos referimos a la notable banda «La 
Alegr í a del C i rco> ,que radica lmente re-
formada y mejorada, con nuevo vestua-
rio; con o r ig ina l y g r a c i o s í s i m o reper-
tor io y o t ro de sorprendentes *trucos> 
c ó m i c o s , h a r á las delicias del p ú b l i c o , 
c o l o c á n d o s e a la altura de las mejores 
agrupaciones de su clase. 
Con todo esto y con los precios p o -
pulares que r e g i r á n para el e s p e c t á c u -
lo, la i n a u g u r a c i ó n , el p r ó x i m o d o m i n g o 
16, de la temporada taur ina en A n t e -
quera, s e r á un acontec imiento . 
EL SÁBADO 15 
Debut de la Compañía Moreno-Puyol 
Propaganda electoral 
Nuestro compañero García Prieto, 
en unión de Antonio Acuña y Gabriel 
Morón, han sido designados para que 
durante los días que faltan hasta la fe-
cha de las elecciones, hagan la campa-
ña electoral en la provincia de Huesca, 
para lo cual el martes próximo empren-
derán el viaje hacia dicho punto. 
¡Salud, y que el éxito les acompañe! 
Una opinión honrada 
Como partidario de la razón y de la jus-
ticia y defensor del e s t ó m a g o de mis se-
mejantes y del mío propio—ya que padez-
co del mismo—, he de hacer las siguientes 
manifestaciones: 
A todos los panaderos nos consta que 
el pan, antes de entrar en el horno, tiene 
un peso de 1.150 gramos. 
Esto es de justicia reconocerlo, y debo 
de añad i r que si asi no fuera y se preten-
diese por parte de los d u e ñ o s de las pana-
der ías disminuir ese peso con perjuicio 
evidente para el púb l ico , s e r í a m o s noso-
tros, los obreros panaderos, los que en 
primer lugar p r o t e s t a r í a m o s y h a r í a m o s 
llegar al pueblo esta anoma l í a . 
Pero ocurre que el tahonero, a veces, an-
te el temor de que el pan, al ser repesado 
d e s p u é s de cocido, acuse unos gramos 
menos del ki lo, lo extraen del horno sin la 
debida cocc ión , con lo que se origina un 
grave d a ñ o al e s t ó m a g o , según prescribe 
la ciencia médica . 
¿ C ó m o evitar esto? Repesando e! pan 
antes de cocido. 
Esta es mi op in ión . Y esto es lo que he 
cre ído un deber de conciencia hacer públ i -
co, gracias a la benevolencia de este digno 
semanario nuestro, siempre dispuesto a 
acoger en sus columnas las causas justas 
y las opiniones honradas. 
CARLOS M O R E N O L A C O S T A , 
Maestro hornero. 
9 • » 
CON 
La Diosa ríe 
Gestiones de la 
minoría socialista 
Como consecuencia de las gestiones he-
chas por la minoría socialista en el Ayunta-
miento para lograr el fomento de las colo-
nias escolares, la expresada minor ía ha 
recibido comunicac ión telefónica del ca-
marada Llopís, director general de 1.a En-
señanza , comunicando haber concedido el 
Ministerio las diez mil pesetas solicitadas. 
Ahora lo que hace falta es que dichas pe-
setas y las que tiene presupuestadas el 
Ayuntamiento para cantinas y colonias es-
colares se administren bien y saquen de 
ellas el mayor fruto los escolares pobres. 
Más abusos y atropellos 
En vista de las irregularidades y atrope-
llos que venimos sufriendo los obreros 
que estamos afiliados al Centro socialista 
obrero, no puedo por menos que coger la 
pluma para poner en conocimiento de to-
dos los c o m p a ñ e r o s en general de la forma 
tan rastrera que vienen procediendo estas 
autoridades de acuerdo con los patronos. 
Todos estos caciques enemigos del ré-
gimen y del Centro Social, han procurado 
por todos los medios habidos y por haber 
llevarnos al abismo, s ó l o con el objeto de 
que nos r e t i r á semos del Centro va l i éndose 
de la crisis de trabajo y de la necesidad 
que tenemos, y con la ayuda de un grupito 
a p r o x i m a d á m e n t e de unos veinticinco es-
quiroles, han ido haciendo sus labores, 
hasta el extremo de tenernos boicoteados 
por todos conceptos. 
Este Ayuntamiento es el primero que te-
niendo medios para darle vida al pueblo, 
hace lo contrario. Tanto es así , que de 
treinta y dos mil pesetas que presupuesta-
ron para el treinta y dos, no se gastaron 
ni nueve mi l , y para el actual ni una pese-
ta, teniendo de ingreso unos a ñ o s con 
otros cerca de un millón de pesetas. 
Y no só lo no dan trabajo, sino que se 
burlan de todas las leyes que benefician a 
los obreros, con el fin de que estemos so-
metidos a los caprichos de los caciques y 
seguir en el mismo estado de siempre. 
¿ N o es lamentable que un pueblo como 
és te tenga unos administradores de esta 
índo le? 
No só lo ha habido ma lve r sac ión de fon-
dos, según el expediente que le han incoa-
do hace cerca de cuatro meses, sino que le 
deben a varios obreros jornales. 
T a m b i é n debe a particulares y al contra-
tista de la luz, que hasta tuvo que cortarle 
el alumbrado públ ico , y a los empleados, 
dos trimestres, y para pagar lo que deben 
y los enchufes, quieren seguir el rumor pú-
blico de hacer un emprés t i t o de cuarenta 
mil duros para acabar de arruinar al pue-
blo. Y nosotros los obrero? tenemos que 
oponernos para que no lo- hagan, porque 
va a suceder lo que en otro tiempo, que 
por emprés t i t o vendieron nueve o diez 
majadas, y lo mismo quieren hacer ahora 
para exterminar de una vez y para siempre 
los intereses de este pueblo: estos son los 
administradores que tenemos en Cortes de 
la Frontera. 
Por el Centro Socialista Obrero, el pre-
sidente, A N T O N I O D U A R T E . 
-; 
La revolución social 
Ya está en la F^uertá de Granada. La 
traen unos cuantos individuos que, a la 
sombra del partido radical, y en virtud a 
sus promesas (?), han constituido una So-
ciedad de meta lú rg icos , con lo que las as-
piraciones de libertad y e m a n c i p a c i ó n pro-
letaria s e r á n un hecho dentro de breves 
d ías . 
Por nuestra parte, deseamos que así sea, 
pero nos tememos que los voluntarios re-
cogidos, no sabemos de q u é forma y con 
q u é voluntad, lo que harán será servir de 
comparsa, que no otro papel les de ja rán 
de representar los que se desvelan por 
proteger los intereses burgueses. 
Los que conscientes de su verdadera 
misión permanezcan en las filas del sindi-
cato *La Defensa»», deben tomar buena 
nota de lo que apuntado queda y fortale-
cerse aun m á s para combatir a los servi-
dores del capitalismo y que no tienen in -
conveniente en llamarse obreros. 
Sociedad de barberos 
Por la presente se cita a todos los afi-
liados a esta Sociedad para el martes 11, 
a las nueve y media de la noche, para tra-
tarde asuntos de gran importancia y del 
socorro de enfermos, debiendo tener en 
cuenta aqué l lo s que se encuentran fuera 
de esta Sociedad, que pueden solicitar su 
ingreso para disfrutar dé los beneficios 
que esta Sociedad cuenta para todos sus 
afiliados. 
El Secretario, Antonio Mol ina . 
Sociedad de metalúrgicos 
Se convoca a todos los c o m p a ñ e r o s 
afectos a esta Fede rac ión para la ses ión or-
dinaria que ha de celebrarse el p róx imo 
martes, con objeto de tratar asuntos de ca-
pital importancia, y abrir una información 
respecto a la o rgan izac ión que los esquiro-
les nuestros piensan formar en la Alianza 
mal llamada Republicana. 
¡Meta lúrg icos : hay que unirse para darle 
la batalla a estos reaccionarios! 
